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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh return on assets, 
leverage, ukuran perusahaan, capital intensity, dan kualitas audit terhadap 
penghindaran pajak. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
perusahaan food and beverages yang terdaftar di BEI tahun 2012-2016. Sampel 
ditentukan dengan metode purposive sampling dan diperoleh sampel sebanyak 10 
perusahaan dengan total 50 observasi. Jenis data yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah data sekunder yang diperoleh dari situs www.idx.co.id. Analisis data 
dilakukan dengan analisis regresi berganda menggunakan program SPSS versi 22. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas audit berpengaruh terhadap 
penghindaran pajak. Namun, penelitian ini tidak dapat membuktikan bahwa return 
on assets, leverage, ukuran perusahaan, dan capital intensity mempengaruhi 
penghindaran pajak. Hasil koefisien determinasi (R2) menunjukkan bahwa 
variabel return on assets, leverage, ukuran perusahaan, capital intensity, dan 
kualitas audit mampu mempengaruhi penghindaran pajak sebesar 25,9%, 
sedangkan sisanya sebesar 74,1% dipengaruhi oleh variabel lain. 
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This study aims to examine the effect of return on assets, leverage, size, 
capital intensity and audit quality on tax avoidance. The population of this study 
was food and beverages companies listed on IDX in 2012 until 2016. The sample 
was chosen by purposive sampling method an obtained 10 companies with 50 
observations. The data used was secondary data obtained from www.idx.co.id. 
Data was analyzed by multiple linier regression analysis with SPSS program 22 
version. 
The results showed that audit quality has effect on tax avoidance. 
Unfortunately, this study failed to prove that the return on assets, leverage, size, 
and capital intensity affects tax avoidance. The results of determination (R2) 
showed that variables of return on assets, leverage, size, capital intensity and 
audit quality on tax avoidance amounted to 25,9% while the remaining 74,1% 
was affected by other variables. 
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